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Проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансовой 
устойчивости получили в последнее время чрезвычайную актуальность, что 
связано не только с финансовым кризисом, ростом нестабильности, но и с 
глобализацией экономического пространства, приводящего к увеличению 
числа угроз в виде нестабильности финансовых рынков, аномальных вариаций 
цен на энергоносители, прежде всего на нефть, и т.д. В этих условиях 
хозяйствующие субъекты столкнулись с необходимостью принципиально 
новых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. 
Финансовая устойчивость предприятия представляет собой 
комплексное понятие, отражающее такое состояние финансов, при котором 
предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую 
безопасность в условиях дополнительного уровня риска. 
Важность темы данной работы заключается в том, что финансовая 
устойчивость организации является основой финансового состояния 
российской экономики, поскольку это является гарантией выживания и 
основой твердой позиции организации. Если предприятие является финансово 
устойчивым, платежеспособным, то оно имеет ряд преимуществ перед 
другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, 
привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в наборе 
квалифицированного персонала. Чем выше устойчивость предприятия, тем 
более оно не зависит от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 
следовательно, тем меньше риск оказаться на грани банкротства 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях рыночной 
экономики стабильное развитие предприятий во многом зависит от их 
финансовой устойчивости. 
Есть множество методов оценки финансовой устойчивости 
предприятия. Для данной отрасли наиболее близко подходит методология 
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Савицкой Г.В., Бланка И.А., а также разработка А.И. Ковалева и Волковой 
О.Н. 
Целью данной работы является исследование финансовой устойчивости 
предприятия и путей ее повышения. 
Задачей работы является: 
1) Сформулировать понятие финансовой устойчивости; 
2) Определить типы финансовой устойчивости; 
3) Выяснить методы финансовой устойчивости; 
4) Рассмотреть организационно-экономическую характеристику 
предприятия; 
5) Провести анализ финансовой устойчивости; 
6) Сделать выводы и разработать мероприятия по повышению 
финансовой устойчивости предприятия, основанные на результатах анализа. 
Методы исследования: сравнительный, расчетно-графический, 
аналитический, табличный. 
Объект исследования – ООО «Красная гвардия» 
Предметом исследования является финансовая устойчивость  
предприятия. 
Информационная база исследования - бухгалтерская  и годовая 
отчетность за 2015-2017гг. 
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 




ГЛАВА закупочнйI. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ осбентиФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ увязатьПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Понятие и содержание заключенифинансовой устойчивости продвиженорганизации 
 
Финансовая устойчивость - это главный компонент общей устойчивости 
организации, так как она является характерным индикатором стабильного 
превышения доходов над расходами. Платежеспособность и финансовая 
устойчивость две взаимосвязанные категории. Неплатежеспособное 
предприятие не может быть финансово устойчивым, а финансово устойчивое 
предприятие должно быть платежеспособным. Исследование экономической 
литературы показало, что в отечественной теории и практике еще не 
утвердился единый подход ни к определению понятия «финансовая 
устойчивость», ни к методам проведения анализа. 
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде. Устойчивое 
финансовое положение достигается при достаточности собственного 
капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности, 
стабильных доходах. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 
должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его 
движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов 
над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий 
для самофинансирования. Финансовое состояние предприятия, его 
устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. 
Основными задачами анализа финансовой устойчивости предприятия 
являются: 
 своевременная и объективная диагностика финансового состояния 
предприятия; 
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 поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, 
его платежеспособности и финансовой устойчивости; 
 разработка конкретных рекомендаций, направленных на более 
эффективное использование финансовых ресурсов; 
 прогнозирование возможных финансовых результатов. 
В условиях рыночной экономики весьма важное значение приобретает 
финансовая независимость предприятия от внешних заемных источников. 
Запас источников собственных средств — это запас финансовой устойчивости 
предприятия при том условии, что его собственные средства превышают 
заемные. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 
хозяйственной деятельности организации и является отражением стабильного 
повышения доходов над расходами. Она обеспечивает свободное 
маневрирование денежными средствами предприятия и способствует 
бесперебойному процессу продажи товаров. 
Следовательно, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – 
это такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 
предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 
предпринимательского риска. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов 
соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития 
предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств 
для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 
Другим проявлением динамической устойчивости служит 
кредитоспособность. Так, высшей формой устойчивости предприятия 
является его способность развиваться в условиях внутренней и внешней 
среды. Для этого оно должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и 
возможность при необходимости привлекать заемные средства, то есть быть 
кредитоспособным. Организация является кредитоспособной, если у неё 
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существуют предпосылки для получения кредита и способность своевременно 
возвратить взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счёт 
прибыли или других финансовых ресурсов. За счёт прибыли предприятие не 
только выполняет свои обязательства перед бюджетом, банками, другими 
предприятиями, но и инвестирует средства в капитальные затраты. 
За счет прибыли предприятие не только погашает ссудную 
задолженность перед банками, обязательства перед бюджетом по налогу на 
прибыль, но и инвестирует средства в капитальные затраты. Для поддержания 
финансовой устойчивости необходим рост не только абсолютной массы 
прибыли, но и ее уровня относительно вложенного капитала или 
операционных затрат, т.е. рентабельности. Следует иметь в виду, что высокая 
доходность связана со значительным уровнем риска. На практике это означает, 
что вместо прибыли предприятие может понести существенные убытки и даже 
стать несостоятельным (неплатежеспособным). 
На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов: 
 положение предприятия на товарном и финансовых рынках; 
 выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся 
спросом продукции; 
 его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами; 
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
 наличие платежеспособных дебиторов; 
 величина и структура издержек производства, их соотношение с 
денежными доходами; 
 размер оплаченного уставного капитала; 
 эффективность коммерческих и финансовых операций; 
 состояние имущественного потенциала, включая соотношение 
между внеоборотными и оборотными активами; 
 уровень профессиональной подготовки производственных и 
финансовых менеджеров, их умение постоянно учитывать изменения 
внутренней и внешней среды. 
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Также воздействуют и другие факторы: 
 Инфляция. Рост инфляции в стране отрицательно сказывается на 
финансовой устойчивости организации. 
 Требования кредиторов. При одновременном требовании 
кредиторами возмещения долгов организация, даже самая устойчивая в 
финансовом отношении, может иметь для себя самые неожиданные 
последствия, вплоть до банкротства. 
 Банкротство должников. В этом случае организация не сможет 
получить свои долги. 
 Изменения налоговой системы. Если в стране наблюдается 
повышение налоговых платежей, а предприятия не в силах их платить, то это 
в конечном итоге может понизить финансовую устойчивость предприятия. 
 Экономическая политика государства. В зависимости от того, 
какую экономическую политику ведёт государство: уменьшает ли оно налоги, 
поощряет ли отечественных производителей, какие принимает меры по 
повышению качества выпускаемой продукции – зависит финансовая 
устойчивость. 
 Качество выпускаемой продукции. Если продукция производится 
высокого качества, следовательно, её покупательная способность будет расти, 
что положительно скажется на финансовом состоянии организации. 
 Колебание валютных курсов. Касается в основном предприятий, у 
которых есть в наличии иностранная валюта, совершаются валютные 
операции и т.д. 
 Сезонность поступления денежных потоков. На некоторых 
предприятиях основные денежные потоки приходятся на какое-либо время 
года. 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость предприятия представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1  
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Внешние факторы такжене зависят предоставлниот предприятия, товарв силу чего произвдтельоно не ситемы
способно воздействовать этомна них продвижен и должно приспосабливаться связанык ним. 
Внутренние факторы активную считаются зависимыми, эконмичесая поэтому предприятие управлени
посредством влияния разделнина них этапомв состоянии корректировать отнсясвою финансовую зависмот
устойчивость. Группу внешних местафакторов, влияющих деятльносина платежеспособность степни
предприятия, составляют факторвориентированность спроса факторвна импорт, меропиятйслабость 
правового произвдтель режима, инфляция закупочнйиздержек, противоречивая явлсь государственная 
финансовая воздейсти политика, чрезмерная этом налоговая нагрузка, распедлним бюджетное 
недофинансирование, процес государственное или предоставлни муниципальное участие деятльноси в 
капитале предприятия. 
К внутренним распедлним факторам, оказывающим распедлни дестабилизирующее 
воздействие этом на финансы связаные предприятия, относят широкг дисбаланс 
функционально-управленческой обеспчивающ конфигурации, неконкурентоспособность связаные
Факторы 
Внутренние Внешние 
 Отраслевая принадлежность зависмот
предприятия 
 Состав и структура отнсявыпускаемой 
продукции этоми оказываемых услуг 
 Величина комерчсаяи структура издержек, комерчсаяих 
динамика представляюпо сравнению толькс денежными 
доходами 
 Размер ситемыоплаченного уставного целомкапитала 
 Состояние имущества развиющейсяи финансовых 
ресурсов, отличеьнымвключая запасы конечмуи резервы, их торгв
состав и структуру 
 Технология произвдтельи модель организации связаные
производства и управления сопрвждаютяи т.д. 
 Экономические условия обеспчивающхозяйствования 
 Преобладающая в обществе воздейститехника и 
технология 
 Платежеспособный предоставлниспрос потребителей 
 Экономическая развиющейсяи финансово-кредитная 
политика процесправительства и принимаемые целомим 
решения 
 Законодательные факторвакты по установлеиконтролю за конечму
деятельностью предприятия 
 Общая заключениполитическая и экономическая представляю
стабильность 
 Налоговая и кредитная информацеполитика 
 Конкуренция 
 Степень развития изысканефинансового рынка 
 Степень разделниразвития страхового предиятдела и 
внешнеэкономических торгвыхсвязей 
 Изменение курса спроавалют 
 Налаженность экономических торгвыхсвязей с 
партнерами факторви т.д. 
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продукции, неинтенсивный ситеммаркетинг, нерентабельность торгв бизнеса, износ разделни
основных средств, внешйнеоптимальные долги осбентии запасы, раздробленность факторвуставного 
капитала. 
Таким элемнт образом, влияние представляюперечисленных факторов ситемможет ослаблять произвдтель
финансовую устойчивость факторвпредприятия и снижать внутрейего платежеспособность, места
особенно, если отличеьнымвлияние внутренних воздейстуюфакторов дополняется управленивзаимодействием с 
внешними широкги наоборот. 
К внутренним факторам, ситемы оказывающим дестабилизирующее места
воздействие на конечый финансы предприятия, товар относят дисбаланс представлно
функционально-управленческой конфигурации, сопрвждаютя неконкурентоспособность 
продукции, прибыл неинтенсивный маркетинг, этапомнерентабельность бизнеса, меропиятй износ 
основных эконмичесаясредств, неоптимальные предоставлнидолги и запасы, обеспчивающраздробленность уставного распедлни
капитала.(11, с.111) 
Таким предият образом, влияние прибылперечисленных факторов установлеиможет ослаблять также
финансовую устойчивость развиющейсяпредприятия и снижать элемнтего платежеспособность, предоставлни
особенно, если уходящиевлияние внутренних элемнтыфакторов дополняется связанывзаимодействием с 
внешними конечыйи наоборот. 
 
1.2. Виды финансовой связаныустойчивости предприятия 
 
Финансовая произвдтель устойчивость – составная распедлнимчасть общей также устойчивости 
предприятия, представляюсбалансированность финансовых зависмот потоков, наличие услг средств, 
позволяющих развиющейся организации поддерживать торгвых свою деятельность деятльноси в течение 
определенного элемнтыпериода времени, сопрвждаютяв том числе внутрейобслуживая полученные целомкредиты 
и производя конечыйпродукцию. Она во зависмотмногом определяет воздейстуюфинансовое состояние внутрей
организации. 
Обобщенные подходы внутрей к классификации финансовой элемнтыустойчивости 




Рис. 1.1. Классификация видов воздейстуюфинансовой устойчивости воздейстиорганизаций 
 
Рассмотрим подробнее продвиженклассификацию видов конечыйфинансовой устойчивости связаные
организаций. 
1. По времени. Краткосрочная услгфинансовая устойчивость закупочнйпроявляется 
относительно продвижен короткое время. Среднесрочная воздейсти финансовая устойчивость степни
достигнута на спроа конкретный момент активнуювремени, под зависмот воздействием реальных элемнтов
условий и факторов деятльноси на данном торгв уровне использования розничй имеющегося 
производственного заключени потенциала. Долгосрочная финансовая деятльноси устойчивость 
проявляет целомсебя на разделнипротяжении довольно произвдтельдлительного периода, прибылне зависит удобствмот 
смены удобствмэкономического цикла услги менеджмента. 
2. По структуре. Формальная обеспчивающфинансовая устойчивость установлеисоздается и 
стимулируется осбентиискусственно, государством удобствмизвне. Конкурентная (реальная) элемнт
финансовая устойчивость, сопрвждаютя напротив, предполагает сопрвждаютя экономическую 
эффективность произвдтель в условиях конкуренции предият и с учетом возможностей процес
расширенного производства. 
3. По местахарактеру возникновения. Абсолютная конечму– фактически достигнутая распедлни
в текущем периоде явлсьи перспективе при первойотсутствии каких-либо отнсяотклонений от внешй
заданной траектории осбенти развития предприятия. Это этомсостояние равновесия, внутрей
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которое сохраняется, торгвыхнесмотря на осбентивлияние внешних болеи внутренних факторов. 
Нормативная первой- по состоянию разделнина начало элемнтпериода или факторвзаложенная в финансовом также
плане на ситемыгод. 
4. По способам ситемыуправления. Консервативная финансовая сопрвждаютяустойчивость 
возникает спроа вследствие осуществления продвижен предприятиями консервативной торгвых
политики (менее распедлнимрисковой, более первойосторожной), тогда закупочнйкак прогрессивная, обеспчивающв 
свою очередь, торгвыхесть результат болепроведения более предоставлнисовершенной, передовой, спроа
политики, проявляющейся распедлнимв стремлении к конкуренции, ситемызавоеванию новых разделни
рынков. 
5. С позиции постоянства. Переменная предоставлни – отсутствие постоянной связаны
стабильности на зависмотпротяжении длительного распедлнимпериода времени. Постоянная конечму– 
стабильное финансовое прибыл состояние на закупочнй протяжении длительного управлени периода 
времени. Полная торгв – стабильный рост воздейсти всех показателей этапом финансовой 
устойчивости. 
6. Если управленирассматривать финансовую элемнтыустойчивость с позиции отличеьнымдинамики, 
можно активнуювыделить внешние удобствми внутренние составляющие. К внешним элемнтыфакторам 
относятся услг экономическое регулирование, торгвых экспортно-импортная политика, установлеи
природные факторы, связаныдействующее законодательство увязатьи другие составляющие. 
При удобствмэтом их продвиженможно разделить активнуюпо способу информацевлияния на увязатьдве основные распедлнигруппы: 
прямого этапоми косвенного воздействия. К первой такжегруппе относят деятльносипоставщиков, 
потребителей, торгв трудовые, финансовые, представляюматериальные и прочие уходящие ресурсы, 
органы заключенигосударственной власти первойи управления, местную торгвыхадминистрацию, 
конкурентов, закупочнйсредства массовой прибылинформации. Ко второй конечмугруппе относят разделни
состояние экономики, факторвсоциально-политические, демографические, такжекультурно-
исторические, нормативно-правовые, товарприродные и др. факторы. 
Факторы связаные внутренней среды разделни определены условиями, комерчсая при которых этом
функционирует организация. Основные торгвпомехи устойчивости, меропиятйкак правило, представляю
заключены в сфере уходящиеее деятельности управлении содержат внутренние удобствмрасхождения и 
противоречия эконмичесаяпо поводу связаныцелей, средств услгих достижения, спроаресурсов и управления распедлним
ими. 
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7. По функциональному внешйсодержанию. Стратегическая устойчивость спроа– 
способность создавать, ситемразвивать и сохранять установлеидлительное время воздейстиконкурентные 
преимущества этапомна рынке меропиятйв условиях ускоряющегося представляюнаучно-технического 
прогресса. Экономическая зависмотустойчивость – связана изысканес превалирующей ролью степни
экономических факторов внешйв достижении стабильности услг функционирования 
организации, представлнопричем она, распедлнимпрежде всего, первойсвязана не торгвс экстенсивным ростом, воздейстуюа 
с повышением эффективности воздейстуюза счет факторвинтенсификации и более развиющейсяширокого 
использования этом интеллектуального потенциала удобствм (научные разработки, управлени
информационные системы торгви др.). Социальная устойчивость обеспчивающобеспечивает 
динамичное местаразвитие трудового элемнтовколлектива организации. 
8. По ситем возможности регулирования. Открытая элемнтов и закрытая виды распедлни
финансовой устойчивости разделни подразумевают наличие деятльноси или отсутствие ситем
возможности регулирования представляюи преобразования показателей распедлнимэффективности 
деятельности эконмичесаяпредприятия, с учетом болеизменяющихся внешних ситемыусловий. 
9. Также представляется торгв возможным рассматривать поставк финансовую 
устойчивость зависмотс позиции полезности. Так, воздейстуюв частности, активная услгфинансовая 
устойчивость воздейсти – направлена на комерчсая улучшение финансовых ситем результатов 
деятельности произвдтельи выполнение задач местадолгосрочного развития процеспредприятий и, изыскане
наоборот, пассивная распедлни – сосредотачивается на тольк решении более управлени общих и 
сравнительно внутрейбыстро осуществляемых внутрейзадач и не целомпредусматривает серьезного услг
вмешательства в развитие деятльносипроизводства. 
10. По природе. Унаследованная удобствмфинансовая устойчивость толькформируется 
в случае отличеьнымналичия определенного управленизапаса финансовой комерчсаяпрочности, который сопрвждаютя
накапливался на изысканепротяжении ряда элемнтылет и является конечмузащитой организации этомот 
резких активную перепадов внешних, прибыл неблагоприятных и дестабилизирующих тольк
факторов. Приобретенная финансовая продвижен устойчивость достигается предоставлни
соответствующей внутренней разделнисистемой управления, предиятотражает эффективность эконмичесая
организации производства, элемнтыпри которой торгвпреобладает стабильное распедлнимпревышение 
доходов степнинад расходами, управлениспособствует бесперебойному такжепроцессу производства изыскане
и реализации, расширению удобствми обновлению. 
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11. По амплитуде активнуюразвития. Циклическая – устойчивость, управленикоторая 
закономерно осбентиповторяется через распедлнимопределенные промежутки предоставлнивремени, под спроа
влиянием внешних деятльносии внутренних воздействий. Поступательная элемнтфинансовая 
устойчивость уходящие описывается способностью боле оставаться в устойчивом внутрей
(равновесном) состоянии отнся и воспринимать значительные широкг воздействия, не комерчсая
изменяя существенно эконмичесаясвоей структуры, местато есть представляюпрактически, не процесвыходя за места
пределы равновесного внешйсостояния. 
12. По месту продвижен возникновения. Локальная финансовая воздейстуюустойчивость 
наблюдается предиятна предприятиях осбентиотдельного региона, такжеглобальная – в масштабах заключени
страны. 
13. По охвату элемнт планированием. Планируемая – достигнутая воздейстую в 
соответствии с планом распедлним(заложенная в финансовом заключениплане). Не планируемая элемнт– 
достигнутая вопреки ситемпрогнозным ожиданиям. 
14. По сопрвждаютяхарактеру признаков. Индивидуальная представляюфинансовая устойчивость ситемы
– обладающая специфическими предоставлни признаками в зависимости степни от условий сопрвждаютя
отдельного региона сопрвждаютя (отрасли). Непосредственно связана поставк с конкретным 
регионом, первойего экономической управлении финансовой характеристикой. Универсальная связаны
финансовая устойчивость поставк – характеризуется общими процес для всех внутрейрегионов 
(отраслей) болепризнаками. Мало зависит удобствмот специфики установлеирегиона. 
15. По форме. Восстановительная отличеьнымфинансовая устойчивость местапроявляется 
в способности первойвозвращаться к первоначальному произвдтельсостоянию после зависмотвыхода из первой
него под элемнт воздействием внешнего продвижен фактора. Слабая – сопряжена явлсь с 
недостаточным запасом целомпрочности и высоким конечыйриском частичного торгвсохранения 
стабильного болесостояния в перспективе. 
Значение предият финансовой устойчивости тольк организаций для деятльносиэкономики и 
общества продвиженв целом слагается степнииз его развиющейсязначения для розничйкаждого отдельного распедлнимэлемента 
этой связаныесистемы: 
 для государства увязать– своевременная и полная установлеиоплата налогов эконмичесаяи сборов 
в бюджеты товарвсех уровней. От спроаэтого зависит развиющейсяисполнение государством внешйсвоих 
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функций, услгв том числе ситемыи социальных, как зависмотто выплата изысканепенсий, пособий местапо уходу места
за детьми, целомпособий по связаныбезработице и т.д.; 
 для изыскане работников коммерческой распедлни организаций и прочих воздейстую
заинтересованных лиц товар – своевременная выплата элемнт заработной платы, степни
обеспечение дополнительных увязатьрабочих мест. Кроме представляютого, увеличение связаныдоходов 
предприятия отнсяприводит к увеличению прибылфондов потребления, целома значит, и к 
улучшению меропиятйматериального благополучия внешйработников данной предияткомпании; 
 для поставщиков распедлни и подрядчиков – своевременное конечый и полное 
выполнение обеспчивающобязательств. Для них толькэти моменты разделничрезвычайно важны, разделнитак как распедлним
их доход представляюот основной такжедеятельности формируется продвижениз поступлений представляюсо стороны комерчсая
покупателей и заказчиков. Изъятие местафинансовых ресурсов заключенииз оборота связаныиз-за 
несвоевременности увязатьрасчетов ослабляет зависмотих финансовое уходящиесостояние, заставляет разделни
для обеспечения осбенти нормального функционирования закупочнй привлекать 
дополнительные представляю заемные средства, уходящие что связано ситемы с дополнительными 
расходами;(31, эконмичесаяс.213) 
 для банков этом– своевременное и полное прибылвыполнение обязательств отличеьным
согласно условиям представлно кредитного договора. Невыполнение конечый его условий, связаны
неплатежи по управленивыданным ссудам удобствммогут привести местак сбоям в функционировании связаные
банков. Банкротство хотя элемнтов бы одного этомбанка из-за распедлни вытекающей отсюда предият
неплатежеспособности многих воздейстуюего клиентов ситемвлечет за заключенисобой цепную представлнореакцию 
неплатежей обеспчивающи банкротств; 
 для собственников разделни – доходность, величина развиющейся прибыли, 
направляемой распедлнина выплату отличеьнымдивидендов. Для владельцев болепредприятия значение розничй
финансовой устойчивости отнся проявляется как внешй фактор, определяющий торгв его 
прибыльность торгвыхи стабильность в будущем; 
 для меропиятйинвесторов (в заключенитом числе предияти потенциальных) – выгодность сопрвждаютяи 
степень риска услгвложений в предприятие. Чем разделнионо устойчивее воздейстуюв финансовом 
отношении, местатем менее болерискованны и более произвдтельвыгодны инвестиции уходящиев него. 
Таким образом, ситемв конечном результате представлноанализ финансовой этомустойчивости 
предприятия распедлним должен дать спроа руководству предприятия удобствм картину его связаные
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действительного состояния, развиющейсяа лицам, непосредственно прибылне работающим степнина 
данном болепредприятии, но внешйзаинтересованным в его связаныефинансовом состоянии зависмот- 
сведения, необходимые прибыл для беспристрастного процес суждения, например, заключени о 
рациональности использования отличеьнымвложенных в предприятие установлеидополнительных 
инвестициях элемнти т. п. 
 
1.3. Методы оценки розничйфинансовой устойчивости воздейстипредприятия 
 
При оценке финансовой устойчивости фирмы не существует каких-либо 
нормированных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры, финансисты 
сами определяют критерии анализа финансовой устойчивости фирмы в 
зависимости от преследуемых целей. Цели и содержание финансового анализа 
достаточно индивидуальны и чаще определяются тем, кто будет использовать 
его результаты. Мы выделим несколько основных подходов, которые 
используются в мировой и отечественной практике. 
 Оценка финансовой устойчивости фирмы с помощью абсолютных 
и относительных показателей 
Метод оценки финансовой устойчивости фирмы с помощью 
использования абсолютных показателей основывается на расчете показателей, 
которые с точки зрения данного метода наиболее полно характеризуют 
финансовую устойчивость фирмы. Данный метод анализа финансовой 
устойчивости достаточно удобен, однако, он не объективен и позволяет 
выявить лишь только внешне стороны факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость. 
Анализ с помощью относительных показателей, дает нам базу и для 
исследований, аналитических выводов. Анализ финансовой устойчивости 
фирмы с помощью относительных показателей, можно отнести к 
аналитическим методам, наряду с аналитикой бюджета, расходов, баланса. 
При данном методе используется более широкий набор показателей 
(коэффициентов), которые описаны в таблице 1.2. 
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Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных 
относительных показателей. Обобщающим абсолютным показателем 
финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников 
средств формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы между 
величиной запасов и затрат. 
Для характеристики источников формирования запасов и затрат 
применяется несколько показателей, отражающих различную степень охвата 
разных видов источников: 
 Наличие собственных оборотных средств. Определить эту 
величину можно как разность между реальным собственным капиталом и 
величинами внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 
задолженности по формуле: 
 
СОС=РСК-ВА-ДДЗ        (1) 
 
где СОС – наличие собственных оборотных средств (чистый оборотный 
капитал);  
РСК – реальный собственный капитал;  
ВА– внеоборотные активы; ДДЗ - долгосрочная дебиторская 
задолженность. 
 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат (СДИ) рассчитывается как сумма собственных 
оборотных средств (СОС), долгосрочных кредитов и займов, целевого 
финансирования и поступлений; и определяется по формуле: 
 
СДИ=СОС+ДКЗ+ЦФП                           (2) 
 
где СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники 
финансирования запасов; ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы; ЦФП - 
целевое финансирование и поступления. 
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 Показатель общей величины основных источников формирования 
запасов и затрат рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных 
заемных источников финансирования запасов (СДИ) и краткосрочных 
заемных средств и определяется по формуле: 
 
ОВИ=СДИ+ККЗ               (3) 
 
где ОВИ – общая величина основных источников формирования 
запасов;  
СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники 
финансирования запасов;  
ККЗ – краткосрочные кредиты займы. 
Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 
абсолютными величинами характеризуется системой финансовых 
коэффициентов. Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных 
показателей актива и пассива баланса. Анализ финансовых коэффициентов 
заключается в сравнении их значений с базисными величинами, изучении их 
динамики за отчетный период и за ряд лет. 
Коэффициенты финансовой устойчивости, их характеристики, формулы 
расчета и рекомендуемые критерии представлены в таблице 1.2. 
 
 
Таблица воздейстую1.2.  





Формула расчета Характеристика 
Коэффициент сопрвждаютя
автономии 
Ка >0,5 Ка=Ис/В, 
где Ис деятльноси- 
собственные 

































Кз/с <0,7 Кз/с=Кt+Кт/Ис, меропиятйгде 
Кт торгвых- долгосрочные 
обязательства явлсь
(кредиты и займы), связаные



































Ко ≥0,1 Ко=Ес/ОА, где управлени
Ес - наличие закупочнй
собственных 
основных предоставлни














Км 0,2 увязать– 0,5 Км=Ес/Ис, 













































Кt/В, где представлноВ – 
валюта 
баланса, спроаОА – 
оборотные связаны
















Км/и - Км/и=ОА/F,где установлеи
ОА-оборотные 
















Кипн ≥0,5 Кипн=F+Z/В, предоставлнигде 
F – 
внеоборотные конечму
активы, Z – 
общая факторвсумма 








От сопрвждаютятого, насколько представляюоптимально соотношение разделнисобственного и заемного элемнт
капитала, во толькмногом зависит процесфинансовое положение установлеифирмы. 
Приемлемость значений этом коэффициентов, оценка элемнтов их динамики информаце и 
направлений изменения спроа могут быть управлениустановлены только этапомдля конкретной факторв
фирмы с учетом меропиятйусловий её конечыйдеятельности. 
Большое количество развиющейсякоэффициентов служит процесдля оценки торгвыхс разных сторон места
структуры капитала торгвфирмы. Для оценки отличеьнымэтой группы управленикоэффициентов есть заключени
один критерий, внутрейуниверсальный по представлноотношению ко внутрейвсем фирмам: внешйвладельцы 
фирм произвдтель предпочитают разумный торгв рост доли элемнтызаемных средств; внешй наоборот, 
кредиторы элемнт отдают предпочтение связаные фирмам, где ситемвелика доля предоставлнисобственного 
капитала, представляюто есть тольквыше уровень первойфинансовой автономии. 
Расчет прибылпоказателей финансовой явлсьустойчивости дает сопрвждаютяменеджеру часть широкг
информации, необходимой разделни для принятия закупочнй решения о целесообразности обеспчивающ
привлечения дополнительных элемнтзаемных средств. Наряду комерчсаяс этим менеджеру заключени
важно знать, этомкак компания представлно может расти процес без привлечения произвдтель источников 
финансирования. 
Анализ представляюфинансовых коэффициентов ситемзаключается в сравнении поставк их 
значений ситемс базисными величинами, предиятв изучении их целомдинамики за первойотчетный 
период продвижени за ряд управленилет.  
 Применение матричных распедлни балансов для конечму оценки финансового конечый
состояния. 
Рассмотрим применение сопрвждаютяматричных методов, факторвв частности, технологию представлно
матричного метода. 
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Как местаизвестно, матричная целоммодель представляет услгсобой прямоугольную торгвых
таблицу, элементы закупочнйкоторой отражают поставк взаимосвязь объектов. Она места очень 
удобна деятльносидля финансового представляюанализа, поскольку отличеьнымявляется простой явлсьи наглядной 
формой удобствм совмещения разнородных, процес но взаимосвязанных уходящие экономических 
явлений. Таким эконмичесая образом, применение процес ее для поставк анализа финансовой развиющейся
устойчивости, тоже связаныевполне оправдано. 
Бухгалтерский разделнибаланс фирмы этапомможно представить обеспчивающкак матрицу, торгвгде по внешй
горизонтали расположены уходящиестатьи актива активную(имущество), а по этомвертикали – статьи комерчсая
пассива (источники зависмотсредств). Размерность матрицы такжебухгалтерского баланса осбенти
может соответствовать разделниколичеству статей представлнопо активу распедлнии пассиву баланса элемнты42х35, 
но места для практических информаце целей вполне ситемыдостаточно размерности первой 10х10 по зависмот
сокращенной форме изысканебаланса. 
В матрице баланса разделни необходимо выделить элемнт четыре квадранта отнся по 
следующей предиятсхеме в таблице деятльноси1.3. 
Таблица 1.3 
Матрица факторвдля анализа связаныфинансовой устойчивости эконмичесаяфирмы 
Актив Пассив 
Внеоборотные средства Собственный воздейстикапитал 
Оборотные средства Обязательства 
 
При факторв составлении сокращенной торгв формы баланса воздейсти следует не поставк только 
сгруппировать прибылего статьи, этапомно и исключить закупочнйиз сумм увязатьуставного и добавочного элемнт
капитала статьи заключени актива баланса предоставлни «Расчеты с учредителями» воздейсти и «Убытки 
прошлых этомлет и отчетного торгвгода». Понадобятся также внешйданные из разделниотчета о 
финансовых представлнорезультатах и их элемнтыиспользовании. 
На основе широкг выше перечисленных сопрвждаютя отчетных данных, отличеьнымнадо составить тольк
четыре аналитические изысканетаблицы: 
Матричный баланс произвдтельна начало предоставлнигода. 
Матричный баланс произвдтельна конец поставкгода. 
Разностный (динамический) прибылматричный баланс спроаза год. 
Баланс торгвыхденежных поступлений изысканеи расходов фирмы. 
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Матричные представлнобалансы фирмы отличеьнымсоставляются по внешйединой методике. Первые установлеи
два баланса распедлнимносят статический продвиженхарактер и показывают внутрейсостояние средств зависмот
фирмы на этапомначало и конец зависмотгода. Третий баланс представляюотражает динамику тольк– изменение 
средств конечмуфирмы за увязатьгод (наиболее деятльносипригоден для распедлнианалитических и прогнозных комерчсая
расчетов). 
Правила составления осбентиматричной модели целомдля первых товартрех балансов: 
 Выбирается эконмичесая размер матрицы, также статьи актива места отражаются по увязать
горизонтали матрицы, закупочнйстатьи пассива связаные– по вертикали. 
 Заполняется ситембалансовая строка этоми графа матрицы этапомв точном 
соответствии ситемыс данными бухгалтерского товарбаланса. 
 Последовательно, начиная зависмот с первой строки информаце актива баланса, этом
подбираются источники этапомсредств, находящиеся увязатьв распоряжении фирмы. 
 Проверяются элемнтывсе балансовые эконмичесаяитоги по развиющейсягоризонтали и вертикали воздейсти
матрицы. 
Наиболее ответственным поставкявляется третий уходящиеэтап составления элемнтматрицы. 
Здесь следует распедлни исходить из широкг круга финансовых активную прав и полномочий этапом
предоставленных фирме, товар экономической природы обеспчивающ внеоборотных и 
оборотных, элемнтсобственных и заемных изысканесредств, хозяйственной закупочнйцелесообразности. 
Подбор источников удобствм средств проводится внешй в названной 
последовательности места и в пределах остатка товар средств. Можно предложить внешй








Подбор источников этапомсредств предприятия 
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Статьи установлеиактива баланса Источники воздейстисредств (статьи заключенипассива) 
Внеоборотные средства. 
1.Основные средства поставки нематериальные 
активы. 
1 . Уставный представляюи добавочный капитал. 
2. Долгосрочные отличеьнымкредиты и займы. 
3. Фонды распедлнимнакопления и нераспределенная конечый
прибыль. 
2. Капитальные вложения. 1. Долгосрочные управленикредиты и займы 
2. Уставный первойи добавочный капитал 
3. Фонды связаныенакопления и нераспределенная отличеьным
прибыль 
3. Долгосрочные финансовые услгвложения. 1 .Уставный и добавочный капитал 
2. Фонды услгнакопления и нераспределенная предият
прибыль 
Оборотные средства. 
1. Запасы воздейстии затраты. 1. Уставный и добавочный увязатькапитал (остаток) 
2. Резервный торгвкапитал 
3. Фонды накопления целоми нераспределенная 
прибыль заключени(остаток) 
4. Краткосрочные кредиты ситеми займы. 
5. Кредиторы 
6. Фонды потребления эконмичесаяи резервы 
2. Дебиторы. 1. Кредиторы 
2. Краткосрочные кредиты тольки займы. 
3. Краткосрочные финансовые воздейстивложения. 1. Резервный капитал 
2. Кредиторы 
3. Фонды развиющейсяпотребления и резервы 
4. Денежные розничйсредства. 1.Резервный капитал 
2.Фонды накопления и нераспределенная первой
прибыль 
3. Кредиты и займы 
4. Фонды закупочнйпотребления и резервы 
Матричные торгвбалансы существенно обеспчивающрасширяют информационную торгвбазу 
для также финансового анализа, конечый следовательно, и для разделни анализа финансовой меропиятй
устойчивости фирмы. С их обеспчивающпомощью можно: 
 определить толькувязку статей связаныеактива (имущества заключенифирмы) и статей ситем
пассива баланса процес(источники средств); 
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 рассчитать торгвыхструктуру и определить эконмичесаякачество активов элемнтовпо балансу поставк
фирмы и достаточность факторвисточников их первойфинансирования; 
 рассчитать весь этапом набор показателей степни и коэффициентов, 
необходимых комерчсаядля оценки элемнтфинансовой устойчивости, отнсяплатежеспособности, 
использования представлноресурсов фирмы; 
 объективно розничй оценить финансовое предият состояние фирмы, элемнт выяснить 
причины предоставлни её изменения воздейсти за отчетный факторв период; установить уходящие параметры, 
характеризующие элемнтыприближение фирмы представляюк порогу неплатежеспособности развиющейся
(банкротству). 
Баланс денежных распедлни поступлений и расходов связаны фирмы увязывает широкг
бухгалтерский баланс воздейстуюс финансовыми результатами отличеьным работы, наличием розничй
денежных средств деятльносина счетах, первойтекущим оборотам комерчсая денежных средств. Он ситем
позволяет реально обеспчивающоценить, сколько степниденежных средств факторви на каком активнуюэтапе 
требуется увязатьфирме, а также толькдает наглядное ситемыпредставление о составе меропиятйи структуре 
денежных предоставлнидоходов и расходов, процесфакторах, повлиявших распедлнимна изменение поставкденежных 
остатков прибылна счетах.(9, отличеьнымс. 89) 
3. Балансовая модель спроаоценки финансовой закупочнйустойчивости фирмы. 
На первойпротяжении всей элемнтработы подчеркивается спроаважность выбора тольккритериев 
оценки осбенти финансовой устойчивости сопрвждаютя фирмы, выбора воздейсти метода, способов обеспчивающи 
показателей, которые предият будут иметь поставкнаибольшее значение произвдтельпри проведении удобствм
такого рода внешйисследований. 
Ответ на представляювсе вопросы, связаныепожалуй, находится факторвв использовании балансовой торгв
модели, которая товарв условиях рынка заключениимеет следующий широкгвид: 
 
,                        (4) 
где: — основные разделнисредства и вложения; 
— запасы элемнти затраты; 
— денежные средства, связаныекраткосрочные финансовые поставквложения, расчеты места
(дебиторская задолженность) ситеми прочие активы; 
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— источники связанысобственных средств; 
Сkk элемнтов— краткосрочные кредиты элемнтови заемные средства; 
Сдк комерчсая— долгосрочные кредиты информацеи заемные средства; 
К0 связаны— ссуды, непогашенные прибылв срок; 
Rp — расчеты изыскане(кредиторская задолженность) местаи прочие пассивы. 
По комерчсаясути дела, степнимодель предлагает развиющейсяопределенную перегруппировку первойстатей 
бухгалтерского ситемыбаланса для ситемвыделения однородных, связаныс точки зрения ситемысроков 
возврата, прибылвеличин заемных обеспчивающсредств. 
Учитывая, что уходящиедолгосрочные кредиты комерчсаяи заемные средства этапомнаправляются 
преимущественно широкг на приобретение также основных средств связаныи на капитальные тольк
вложения, преобразуем информацеисходную балансовую увязатьформулу: 
 
.   (5) 
 
Таким образом, ситемысоотношение стоимости представляюматериальных оборотных первой
средств и величин отнсясобственных и заемных процесисточников их степниформирования 
определяет внутрейустойчивость финансового зависмот состояния фирмы. Обеспеченность первой
запасов и затрат комерчсаяисточниками формирования информацеявляется сущность факторвфинансовой 
устойчивости, предоставлни тогда как целом платежеспособность выступает изыскане внешние ее представлно
проявлением. В то же комерчсая время степень обеспчивающобеспеченности запасов предият и затрат 
источниками разделниесть причина осбентитой ли элемнтиной степени осбентиплатежеспособности (или изыскане
неплатежеспособности), выступающей воздейстуюкак следствие представляюобеспеченности. 
Наиболее обобщающим представляюпоказателем финансовой сопрвждаютяустойчивости является внутрей
излишек или местанедостаток источников связанысредств для продвиженформирования запасов прибыли 
затрат, получаемый спроав виде разницы распедлнивеличины источников уходящиесредств и величины уходящие
запасов и затрат. При предоставлниэтом имеется болев виду обеспеченность спроаопределенными 
видами связаные источников (собственными, развиющейся кредитными и другими места заемными), 
поскольку продвижендостаточность суммы меставсех возможных представляювидов источников развиющейся(включая 
краткосрочную отнся кредиторскую задолженность услг и прочие пассивы) разделни
гарантированна тождественностью разделниитогов актива поставки пассива баланса. 
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Используемый поставкв практике зарубежных степнифирм показатель развиющейся стоимости 
чистых товар мобильных средств, зависмот равный разности комерчсая оборотных активов меропиятй и 
краткосрочной задолженности, воздейсти соответствует показателю обеспчивающ наличия 
собственных представляюи долгосрочных заемных воздейстуюисточников формирования воздейстуюзапасов и 
затрат. 
Чтобы связаныснять финансовое торгвнапряжение, фирме продвиженнеобходимо выяснить товар
причины изменений поставкследующих статей отнсяматериальных оборотных распедлнимсредств: 
 производственные запасы; 
 незавершенное услгпроизводство; 
 готовая продукция местаи товары. 
В рамках внутреннего тольк анализа осуществляется элемнтов углубленное 
исследование управленифинансовой устойчивости степнифирмы на уходящиеоснове построения широкгбаланса 
неплатежеспособности, степнивключающего следующие элемнтвзаимосвязанные группы деятльноси
показателей: 
1. Общая величина установлеинеплатежей: 
 просроченная задолженность распедлнипо ссудам торгвыхбанка; 
 просроченная задолженность места по расчетным деятльноси документам 
поставщиков; 
 недоимки торгвыхв бюджеты; 
 прочие неплатежи, информацев том числе установлеии по оплате тольктруда. 
2. Причины неплатежей: 
 недостаток спроасобственных оборотных заключенисредств; 
 сверхплановые запасы элемнтытоварно-материальных ценностей; 
 товары представлноотгруженные, но изысканене оплаченные прибылв срок покупателями; 
 товары комерчсаяна ответственно уходящиехранении у покупателя распедлниввиду отказа этапомот 
акцепта; 
 иммобилизация удобствмоборотных средств этапомв капитальное строительство, разделни
в задолженность работников элемнтыпо полученными такжеими ссудам; 
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 расходы, деятльноси не перекрытые ситемысредствами специальных торгв фондов и 
целевого такжефинансирования. 
3. Источники, ослабляющие внешйфинансовую напряженность: 
 временно обеспчивающ свободные собственные осбенти средства (фонды связаные
экономического стимулирования, заключенифинансовые резервы информацеи др.); 
 привлеченные средства связаные(превышение нормальной распедлникредиторской 
задолженности первойнад дебиторской) 
 кредиты поставкбанка на сопрвждаютявременное пополнение товароборотных средств распедлнии 
прочие заемные разделнисредства. 
При полном связаные учете общей широкг величины неплатежей также и источников, 
ослабляющих отличеьнымфинансовую напряженность, поставкитог по увязатьгруппе 2 должен предиятравняться 
сумме развиющейсяитогов по явлсьгруппам 1 и 3. 
Вернёмся предиятк балансовой модели. 
Опираясь товар на внешние изыскане признаки финансового заключени благополучия, мы первой
определили необходимые связаные критерии и типы воздейсти финансового благополучия информаце
фирмы. Сущность финансовой процес устойчивости определялась боле как 
обеспеченность развиющейсязапасов и затрат услгисточниками формирования произвдтельсредств, т.е. 
 
 .    .                        (6) 
 
Однако предият очевидно, что распедлнимиз условия установлеи платежеспособности фирмы конечый в 
действительности вытекает связаныене одно, целома два направления уходящиеоценки финансовой разделни
устойчивости фирмы: 
1. Оценка широкгфинансовой устойчивости обеспчивающфирмы исходя меропиятйиз степени произвдтельпокрытия 
запасов элемнти затрат источниками воздейстуюсредств. 
2. Оценка финансовой активнуюустойчивости фирмы удобствмисходя из осбентистепени покрытия этапом
основных средств первойи иных внеоборотных распедлниактивов источниками осбентисредств. При 
этом, эконмичесаявложения капитала целомв основные средства этапоми материальные запасы внутрейне 
должны местапревышать величину элемнтысобственного и приравненного осбентик нему капитала. 
Построение информацебалансовой модели информацеи расчет источников такжесредств 
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Анализ финансовой воздейсти устойчивости должен товар показать наличие заключени или 
отсутствие разделниу фирмы возможностей закупочнйпо привлечению развиющейсядополнительных заемных заключени
средств, способность конечмупогасить текущие развиющейсяобязательства за сопрвждаютясчет активов развиющейсяразной 
степени развиющейсяликвидности. 
Устойчивое финансовое продвижен положение фирмы эконмичесая или ее степни финансовая 
устойчивость прибылформируется в процессе разделнивсей экономической внутрейдеятельности и 
определяется предият правильностью управления комерчсая ее финансовыми внутрей ресурсами. 
Финансовая устойчивость изысканехарактеризует способность обеспчивающфирмы обеспечивать комерчсая
свои потребности процес источниками финансовых степни ресурсов и своевременно уходящие
расплачиваться по комерчсая своим долгам, отнся то есть элемнт фактически отражает связаные
платежеспособность фирмы. 
Сами поставк понятия “платежеспособность” тольк и “финансовая устойчивость” связаные
довольно условны комерчсая и не имеют увязать строгих границ. Принято удобствмсчитать, что розничй
платежеспособность выражается факторв коэффициентами, измеряющими отнся
соотношение оборотных информацеактивов или увязатьих отдельных установлеиэлементов с величиной широкг
краткосрочной задолженности, удобствмто есть прибылпоказывают в какой произвдтельмере активы воздейсти
фирмы способны предият“покрыть” ее уходящиедолги. 
Анализ финансовой произвдтель устойчивости предприятия конечыйтребует построения управлени
сравнительного аналитического этомбаланса в агрегированном сопрвждаютявиде. 
На основе эконмичесаябаланса в агрегированном прибылвиде составляется элемнтыбалансовая 
модель внутрейфинансовой устойчивости: 
 
F+Z+D= процесIc+KT + Ktз+ ситемыKtн + Ktпр элемнтов.    (7) 
Финансовое состояние широкгфирмы, её розничйустойчивость и стабильность воздейстизависят 
от изыскане результатов её увязать производственной, коммерческой уходящие и финансовой 
деятельности. Если торгв производственный и финансовый эконмичесая планы успешно ситемы
выполняются, то элемнтовэто положительно комерчсаявлияет на воздейстуюфинансовое положение болефирмы. 
И, наоборот, осбенти в результате недовыполнения первой плана по предият производству и 
реализации представлнопродукции происходит внутрейповышение ее меропиятйсебестоимости, уменьшение удобствм
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выручки и суммы услгприбыли и как процесследствие ухудшение процесфинансового состояния предоставлни
фирмы и её распедлнимплатежеспособности. 
Следовательно, устойчивое торгв финансовое состояние элемнтов не является осбенти
счастливой случайностью, первойа итогом грамотного, установлеиумелого управления распедлнивсем 
комплексом представляю факторов, определяющих также результаты хозяйственной конечый
деятельности фирмы. 
Устойчивое широкг финансовое положение обеспчивающ в свою очередь установлеи оказывает 
положительное сопрвждаютя влияние на спроа выполнение производственных связаны планов и 
обеспечение первой нужд производства процес необходимыми ресурсами. Поэтому конечый
финансовая деятельность распедлникак составная внешйчасть хозяйственной толькдеятельности 
должна этапомбыть направлена предият на обеспечение связаные планомерного поступления внутрей и 
расходования денежных розничй ресурсов, выполнение явлсь расчетной дисциплины, меропиятй
достижение рациональных уходящиепропорций собственного закупочнйи заемного капитала представляюи 
наиболее эффективное деятльносиего использование.(24, товарс.121) 
Основные рекомендации ситемпо улучшению внутрей финансового состояния элемнт и 
повышению эффективности произвдтельдеятельности фирмы: 
 Ускорения связаные оборачиваемости капитала управлени в текущих активах, представляюв 
результате чего удобствмпроизойдет относительное представлноего сокращение управленина рубль представлнооборота; 
 Обоснованного уменьшения воздейстизапасов и затрат распедлним(до норматива); 
 Пополнения торгвых собственного оборотного представлно капитала за сопрвждаютя счет 
внутренних произвдтельи внешних источников. 
Устойчивость поставкфинансового состояния обеспчивающфирмы может элемнтовбыть повышена первой
ещё некоторыми установлеипутями: 
1. Усовершенствовать управление увязатьпредприятием, а именно: 
а) розничйосуществлять систематический товарконтроль за осбентиработой оборудования осбентии 
производить своевременную распедлниего наладку информацес целью недопущения уходящиеснижения 
качества деятльносии выпуска бракованной процеспродукции; 
б) при изысканевводе в эксплуатацию заключенинового оборудования внешйуделять достаточно ситем
внимания обучению такжеи подготовке кадров, широкгповышению их широкгквалификации, для представляю
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эффективного использования заключениоборудования и недопущения меропиятйего поломки первойиз-за 
низкой информацеквалификации; 
в) использовать этомсистемы депремирования разделниработников при разделнинарушении 
ими управленитрудовой или связанытехнологической дисциплины; 
г) связаныосуществлять постоянный предият контроль за управлени условиями хранения закупочнй и 
транспортировки сырья изысканеи готовой продукции. 
2.Следить представлно за соотношением удобствм дебиторской и кредиторской осбенти
задолженности. Значительное превышение предоставлни дебиторской задолженности торгв
создает угрозу отличеьнымфинансовой устойчивости разделнифирмы и делает факторвнеобходимым 
привлечение ситемдополнительных источников распедлнимфинансирования. 
3.По возможности товар ориентироваться на элемнт увеличение количества широкг
заказчиков с целью прибыл уменьшения масштаба тольк риска неуплаты, управлени который 
значителен элемнтыпри наличии связаныемонопольного заказчика. 
Проблема произвдтельукрепления финансового уходящиесостояния многих услгсуществующих 
фирм воздейстуюразличных отраслей разделни хозяйства и сфер связаные деятельности становится связаные
достаточно актуальной комерчсаяна данный увязатьмомент времени. Сотни развиющейсябанков и других элемнтов
финансовых компаний, связаные тысячи производственных произвдтельи коммерческих фирм, отличеьным
особенно мелких первойи средних, уже активнуюпрекратили свое торгвсуществование. Анализ 
показал, местачто главной отнсяпричиной этого первойоказалось неумелое закупочнйуправление ими, связаныт.е. 
низкая квалификация широкгбольшинства финансовых обеспчивающслужб как ситемысреднего, так удобствми 





ГЛАВА воздейстую II. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ воздейстуюУСТОЙЧИВОСТИ 
ООО услг«КРАСНАЯ ГВАРДИЯ» сопрвждаютяИ ПУТИ ЕЕ услгПОВЫШЕНИЯ 
 
2.1. Организационно-экономическая характеристика поставкпредприятия 
 
ООО «Красная отличеьнымгвардия», именуемое поставкв дальнейшем «Общество» отличеьнымсоздано 
по осбентирешению учредителей товарв соответствии с Гражданским удобствмкодексом РФ распедлними 
Федеральным законом распедлниот 08.02.1998 г. N 14-ФЗ внутрей"Об обществах элемнтовс ограниченной 
ответственностью" 
Место внутрейнахождение Общества: деятльноси309910, Россия, представляюБелгородская область, связаные
Красногвардейский район, широкгп. Бирюч, (Коломыцевское такжесельское поселение) процес
площадка цементного процескомбината. 
Общество действует ситемы в соответствии с настоящим продвижен Уставом и 
действующим факторвзаконодательством РФ. 
Основной элемнтыцелью создания розничйОбщества является произвдтель извлечение прибыли тольк
путем осуществления зависмотпредпринимательской деятельности разделнина территории связаныеРФ 
и за такжееё пределами 
Основными представляювидами деятельности заключениОбщества являются: 
 производство элемнтовкирпича, черепицы спроаи прочих строительных элемнтыизделий 
из внешйобожженной глины; 
 проектирование, спроа строительство, реконструкция, продвижен ремонт и 
эксплуатационное этапом обслуживание объектов ситем промышленного , 
коммунально-бытового распедлними жилищного назначения; 
 производство связаны проектно-изыскательских, геологоразведочных воздейсти
работ; 
 разработка месторождений уходящиеполезных ископаемых; 
 монтаж, первой пуск, наладка, связаные ремонт и техническое также обслуживание 
промышленного воздейстуюоборудования; 
 производство и реализация развиющейсястроительных, отделочных толькматериалов 
и изделий; 
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 производство представлнокерамических плиток связаныи плит; 
 производство изделий первой из бетона боле для использования предият в 
строительстве; 
 производство товарного развиющейсябетона; 
 вывоз, утилизация поставк и переработка промышленных удобствми бытовых 
отходов; 
 складское уходящие, транспортное и экспедиционное розничйобслуживание; 
 строительство и монтаж ситемзданий и сооружений, обеспчивающв том числе этом
монтаж, пусконаладочные уходящие работы и устройство сопрвждаютянаружных и внутренних услг
инженерных сетей зависмоти оборудования, пожарно-охранной продвиженсигнализации и систем произвдтель
оповещения людей распедлнимо пожаре; 
 проектирование зданий меропиятй и сооружений, инженерных обеспчивающсетей и 
систем, разделниоформление и согласование факторвразрешительной документации; 
 обслуживание воздейстую средствами связи уходящие организаций и отдельных управлени
граждан; 
 транспортные услуги, зависмоторганизация перевозок меропиятйгрузов, в том целомчисле 
с экспедитором, внешйразгрузочно-погрузочне работы; 
 организация внешй оптовой, розничной боле торговли, в том уходящие числе 
комиссионной, отнся подакцизными товарами, управлени в частности, путем управлени создания 
собственной эконмичесаясети и аренды осбентиторговых площадей, процесмагазинов, складов; 
 торгово-закупочная такжеи коммерческо-посредническая деятельность, целом
в том числе связаныпо продукции представляюи товарам, приобретение активнуюи реализация которых осбенти
осуществляется на ситемосновании специального конечыйразрешения(лицензии) ; 
 производство конечмуизоляционных работ; 
 производство разделнисанитарно-технических работ; 
 деятельность процес агентов по места оптовой торговле ситемы строительными 
материалами; 
 оптовая элемнтовторговля прочими развиющейсястроительными материалами; 
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 осуществление заключени других видов деятльноси деятельности, не процес запрещенных 
законом элемнтови не противоречащих распедлнидействующему законодательству такжеРФ; 
Правовое положение меропиятйОбщества 
1. Общество является розничй юридическим лицом, этапом правовое положение распедлни
которого определяется связаныезаконодательством РФ местаи настоящим Уставом. 
2. Рабочим закупочнйязыком Общества распедлниявляется русский уходящиеязык. Все документы, боле
связанные с деятельностью конечмуОбщества, составляются изысканена рабочем этомязыке. 
3. Общество вправе факторвв установленном порядке предоставлниоткрывать банковские степни
счета на деятльноситерритории РФ факторви за ее управленипределами. Общество имеет меропиятйкруглую печать, 
содержащую связаныеего полное широкгфирменное наименование тольки указание на представляюместо 
его удобствмнахождения. Общество имеет представляюштампы и фирменные деятльносибланки со предоставлнисвоим 
наименованием, комерчсаяи другие средства товарвизуальной идентификации. 
4. Общество первойимеет самостоятельный этапомбаланс. 
5. Имущество Общества торгвыхобразуется за удобствмсчет вкладов процесв уставный капитал, отнся
а так же ситемы за счет широкг иных источников, продвижен предусмотренных действующим внешй
законодательством РФ. В частности, процесисточниками образования такжеимущества 
Общества предиятявляются: 
 уставный капитал разделниобщества; 
 доходы, получаемые осбентиот оказываемых деятльносиОбществом работ ситемыи услуг; 
 кредиты банков воздейстуюв имущество Общества; 
 иные заключениисточники, не произвдтельзапрещенные законодательством. 
6. Общество боле вправе от ситемсвоего имени изыскане приобретать и осуществлять осбенти
имущественные и личные деятльносинеимущественные права, первойнести обязанности, уходящиебыть 
истцом розничйи ответчиком в суде. 
7. Общество торгвых осуществляет в соответствии информаце с действующим 
законодательством изысканеРФ распоряжение удобствмсвоим имуществом поставкв соответствии с 
целями заключенисвоей деятельности такжеи назначением имущества. 
8. Общество меропиятйнесет ответственность представляюпо своим конечмуобязательствам всем представлно
принадлежащим ему внутрейимуществом. 
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Организационная структура внутрейООО «Красная конечмугвардия» в общем прибылвиде 
представляет увязатьсобой линейную увязатьструктуру, формируется широкгвзаимно подчиненных распедлни
элементов в виде конечмуиерархии. 
Система управления заключенипостроена таким товаробразом, что удобствмпредусматривает 
взаимосвязанное активную единство всех меропиятй частей предприятия торгв в технических, 
экономических товари организационных отношениях, толькс использованием трудовых услг
и материальных ресурсов. (рис.2.1). 
Перед процесзаместителем директора такжепо коммерции заключении отделом продаж процесстоит 
задача внутрейпродажи максимального закупочнйобъема производственного обеспчивающмороженого. 
Главный инженер целомруководит работой товарремонтных и производственных поставк


















Рис. 2.1. Организационная структура конечмуООО «Красная услггвардия» 
Генеральный прибылдиректор 










































































































Задача планово-экономического сопрвждаютяотдела является продвиженорганизация и анализ внутрей
плановых и фактических представлнопоказателей деятельности изысканеи развития предприятия. 
Бухгалтерская распедлнислужба организует ситемыведение бухгалтерского, продвиженналогового и 
управленческого этом учета. Основной задачей представляю является достоверный элемнтов и 
своевременный учет. 
Отдел разделниАСУ организует обеспчивающработу отделов связаные и подразделений в единой явлсь
информационной сети. Основной воздейсти задачей АСУ изыскане является обеспечение широкг
бесперебойной работы воздейстуюинформационной системы. 
Отдел распедлним материально-технического снабжения осбенти организует процесс представлно
закупок на воздейстуюпредприятии, основной болезадачей которого поставкявляется своевременное первой
удовлетворение потребностей информацепредприятия в сырье первойи материалах. 
Отдел кадров широкгорганизует работу распедлнипо движению продвиженперсонала, его элемнтыосновной 
задачей развиющейсяявляется своевременное отнсяудовлетворение потребностей установлеипредприятия в 
кадрах. 
Основная ситем задача юридического деятльноси отдела является целом правильным 
документированием тольквсех отношений изысканемежду предприятием тольки контрагентами. 
Основной задачей услгфинансового отдела установлеиявляется обеспечение сопрвждаютянедорогого 
финансирования торгвдля предприятия эконмичесаяот внешних прибылисточников. 
Перечень приоритетных разделнинаправлений деятельности представляюв 2017 году торгвыхООО 
«Красная болегвардия» - производство развиющейсяи продажа кирпича; 
- реализация продвижензапасов сырья; 
- продажа спроаиных услуг, распедлнипредлагаемых заводом меропиятй; 
- лизинг основных предиятсредств. 
В дополнении к производственной внешй деятельности ООО внешй «Красная 
гвардия» установлеиосуществляет инвестиционную предоставлнидеятельность на осбентипроизводственных 
объектах, распедлнимосуществляет реконструкцию произвдтельосновных средств. 
ООО этом«Красная гвардия» явлсьявляется производителем внешйвысококачественной 
продукции, элемнтынаправленной на торгвыхудовлетворение спроса представлнопотребителей всеми этапом
видами кирпича. 
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Динамика осбентипроизводства основных комерчсаявидов продукции эконмичесаяООО «Красная установлеи
гвардия» отражена развиющейсяв таблице 2.1. 
Из связаныетаблицы 2.1 видно, продвиженчто завод обеспчивающс каждым годом продвиженнаращивает свои эконмичесая
объемы производства, степнизанимая большую элемнтовчасть рынка. Как закупочнйв 2017 г. по разделни
сравнению с 2015 элемнтовгодом, как разделнии в 2017году по установлеисравнению с 2016 управленигодом можно связаны
наблюдать увеличение меропиятйвыпуска кирпича. 
Таблица воздейсти2.1 
Динамика производства уходящиеосновных видов целомпродукции ООО управлени«Красная гвардия» продвижен

































   




3686 4389 6458 
 
2772 2069 75,20  47,14 
 
 
   




2875 3247 4069 
 
1194 822 41,53  25,31 
 
 
   





2785 3059 3425 
 





2689 3245 3954 
 
1265 709 47,04  21,84 
 
Анализ отнся финансово-экономических показателей распедлни организации ООО услг




Таблица увязать2.2  
Показатели финансово-экономических связаныпоказателей деятельности элемнтов
предприятия ООО также«Красная гвардия» предоставлниза 2015 представлно-2017 гг. 
 
По данным удобствмтаблицы 2.2 видно, распедлничто выручка розничйна протяжении прибылтрех лет элемнт
растет. В 2017 году элемнтпо сравнению предоставлнис 2015 годом удобствмвыручка выросла ситемына 170975 этапом
тыс.руб. или на боле26,7 %, торгвыха по сравнению элемнтс 2016 годом отнсяна 97181 отличеьнымтыс.руб. или на меропиятй
13,6%. 
Себестоимость продаж элемнтыза анализируемый зависмотпериод также воздейстуюрастет. В 2017 
























640543 714337 811518 170975 97181 26,7 13,6 
Себестоимость 








42684 51989 58177 15493 6189 36,3 11,9 
Прибыль от изыскане
продаж, тыс. руб. 96863 83253 59361 -37502 -23892 -38,7 -28,7 
Прибыль эконмичесаядо 
налогообложени
я, произвдтельтыс. руб. 
64310 60015 28456 -35854 -31559 -55,8 -52,6 
Текущий налог отнся
на прибыль, зависмоттыс. 
руб. 
14947 14954 9030 -5917 -5924 -39,6 -39,6 
Чистая прибыль, представлно
тыс. руб. 




221121 225563 235541 14420 9977 6,5 4,4 
Фондоотдача, 
руб. 
2,90 3,17 3,45 0,55 0,28 18,9 8,8 
Фондоемкость, конечму
руб. 
0,35 0,32 0,29 -0,05 -0,03 -15,9 -8,1 
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тыс.руб. или первойна 38,2 связаны%, а по факторвсравнению с 2016 целомгодом на осбенти108381,3 тыс.руб. или активную
на 18,9%. 
Коммерческие прибылрасходы в 2017 прибылг. составили 11721 установлеитыс.руб., что она процес4516 
тыс.руб.или на закупочнй62,7%  больше меропиятйчем в 2015. Но внешйв 2017 году разделникоммерческие 
расходы увязатьпо сравнению продвиженс 2016 г. резко внешйувеличились и составили информаце7827 тыс. руб., 
что представляюна 6503 разделнитыс.руб. или на комерчсая124,6%, чем представляюв 2015г. 
Управленческие расходы меропиятйза анализируемый уходящиепериод увеличиваются связаныс 
каждым годом. . В 2017 конечмугоду по предоставлнисравнению с 2015 активнуюгодом они отнсявыросли на поставк
15493тыс.руб. или на удобствм36,3 %, информацеа по сравнению обеспчивающс 2016 годом широкгна 6189 зависмоттыс.руб. 
или на первой11,9%. 
Прибыль от воздейстипродаж имеет развиющейсяотрицательную динамику. В 2017 развиющейсягоду по ситемы
сравнению с 2015 распедлнимгодом прибыль связаныот продаж элемнтснизилась на произвдтель37502 тыс. руб. или информаце
на 38,7%, воздейстуюа по сравнению конечмус 2016 годом продвиженна 23897 предоставлнитыс.руб. или на сопрвждаютя28,7%. 
Чистая прибыль установлеиотличается отрицательной местадинамикой. Отклонение в 
2017 конечмуг. от 2015 торгвг. составило 31913 разделнитыс. руб. А в 2017 г. по элемнтсравнению с 2016 предият
годом уменьшилась болена 28491 осбентиуменьшение составило воздейстую62,7% 
Из анализа сопрвждаютявидно, что прибылосновные средства зависмотна протяжении развиющейсятрех лет товаррастут.  
Показатель фондоемкости элемнты на протяжении этапом трех лет закупочнй наблюдается 
отрицательная представлно тенденция, что прибыл говорит о повышении предоставлни эффективности 
использования распедлнимОПФ стечением такжевремени. 
Показатель фондоотдачи удобствм постепенно увеличивается этапом в результате 
повышения связаныстоимости основных развиющейсясредств. Это могло удобствмбыть обусловлено степнитем, 
что распедлнине были активнуювыделены большие эконмичесаясредства на спроамодернизацию производства, степни
которая в результате разделнимогла бы распедлнипривести к увеличению этомпродукции. 
Таким образом, распедлни анализируя основные представлно показатели 
финансово-хозяйственной комерчсаядеятельности организации, этапомможно сделать внутрейвывод, 
что конечмунаблюдается резкое представляюповышение себестоимости этомпродаж. Увеличиваются 
расходы, заключениа следовательно чистая развиющейсяприбыль становится продвижензначительно меньше.  
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2.2. Анализ торгвыхи оценка финансовой конечыйустойчивости предприятия 
 
Финансовая устойчивость зависмотпредприятия тесно воздейстисвязана с таким внутрейпонятием, 
как элемнт платежеспособность. Авторы работ осбентипо анализу отличеьнымликвидности баланса розничй
установлено, что прибылосновной целью увязатьанализа ликвидности эконмичесаяявляется вынесение прибыл
суждения о платежеспособности связаныпредприятия (13, поставкс.167). 
Мы будем торгвыхпроводить анализ воздейстуюликвидности баланса торгвпутем сравнения увязать
активов и пассивов, произвдтельсгруппированных по этапомстепени убывающей информацеликвидности с 
краткосрочными этомобязательствами по прибыл пассиву, которые увязать сгруппированы в 
соответствии конечмусо сроком процесих погашения. 
 Задача отнсяанализа ликвидности поставкбаланса возникает обеспчивающв условиях рынка управленив 
связи с увеличением уходящиежесткости финансовых зависмотограничений и необходимостью воздейсти
оценки кредитоспособности боле предприятия, то произвдтель есть его прибыл способности 
своевременно элемнтови полностью погасить факторвпо своим толькобязательствам. Ликвидность 
баланса представлноопределяется как конечыйстепень покрытия элемнтыобязательств предприятия розничйего 
активами, удобствм которая определяется процес как величина, увязать обратная времени, предият
необходимому для товар превращения их произвдтель в денежные средства. Чем поставк меньше 
времени, местакоторое потребуется предоставлнидля этого внешйвида активов процесчтоб превращаться связаныев 
деньги, тем меропиятйвыше его такжеликвидность (44, отличеьным65-66). 
Проанализируем ликвидность уходящиебаланса групповым процесметодом. Групповой 
метод этапомявляется более элемнтыуглубленным. Для проведение отличеьныманализа ликвидности ситемы
баланса предприятиями, эконмичесаяактивы группируются управленипо степени предоставлниликвидности - от связаные
быстрого к наименее широкг превращаемых в деньги. Пассивы первойгруппируются в 
зависимости заключени от срочности факторв оплаты обязательств. Типичная внутрей группировка 
представлена воздейстив таблице 2.3 
Изучение торгвыхсоотношения этих конечыйгрупп активов прибыли пассивов в течение спроатрех лет осбенти
позволит установить продвижентенденции в структуре деятльносибаланса и его ситемликвидности. 
Анализ ликвидности широкгООО «Красная элемнтгвардия» за распедлним2015-2017г.г, проведем в 






























А1 36825 26720 23045 П1 61925 68952 64209 -25100 -42232 -41164 
А2 171668 193562 202236 П2 14566 3028 61261 157102 190534 140975 
А3 63693 54735 64477 П3 77557 43886 3633 -13864 10849 60844 
А4 238279 241626 255189 П4 356416 400777 415845 -118137 -159151 -160654 
Баланс 510465 5166423 544947 Баланс 510465 
516642
3 
544947 - - - 
 
Из болетаблицы 2.3 видно, обеспчивающчто баланс прибылООО «Красная обеспчивающгвардия» за спроа2015-2017г. 
не является элемнтовабсолютно ликвидным, целомтак как степниА1 <П1. 
За представляюанализируемый период управлениотмечено снижение услг ликвидности баланса зависмот
предприятия ООО конечый«Красная гвардия» представлноза счет отличеьнымувеличения краткосрочных этапом
обязательств. 
На предприятии толькне хватает предиятденежных средств, услгчтобы погасить внешйнаиболее 
срочные болеобязательства (в представляю2015 году предият-25100 тыс. рублей, предоставлнив 2016 году воздейсти-42232 
тыс. рублей предиятв 2017 году воздейстую-41164 тыс. рублей) 
На представляюданном предприятии толькза анализируемый увязатьпериод не закупочнйбыло достаточно также
денежных средств, связанычтобы погасить развиющейся наиболее срочные уходящие обязательства, эти управлени
средства были сопрвждаютяв основном в краткосрочных процесфинансовых вложениях. И так розничйкак 
их развиющейсянедостаточно, это удобствмне обеспечивает ситемликвидность и стабильный внешйдоход от отличеьным
операций с финансовыми управлениинструментами. 
На основе увязать структуры данных тольк активов и пассивов изыскане ООО «Красная комерчсая
гвардия»  вычислим заключенипоказатели платежеспособности широкгорганизации за воздейсти2015-
2017 гг. 





Рис. 2.2 Коэффициенты ситемликвидности ООО широкг«Красная гвардия»за воздейсти2015-2017г. 
 
Коэффициент текущей конечмуликвидности в 2015- отличеьным2016г. выше нормы, факторвздесь 
мы произвдтельможем сделать элемнтывывод, что сопрвждаютяпредприятие имеет спроадостаточное количество заключени
свободных ресурсов, разделникоторые были торгв сформированы за распедлнимсчет собственных разделни
источников. Необходимо улучшить отнсядоступ к краткосрочному меропиятйкредитованию. 
В 2017 году услгкоэффициент нормализовался. 
Коэффициент поставкбыстрой ликвидности местанаходится в норме представляюи в 2017г. он 
составил предият1,84. А чем выше воздейстиданный коэффициент, распедлнимтем лучше отличеьнымфинансовое 
положение спроапредприятия. 
Коэффициент абсолютной элемнтовликвидности в 2015-2016 конечыйгодах. был в норме, связаны
но в 2017 целомгоду упал воздейстуюниже нормы. Это осбентиговорит о том, широкгчто денежных уходящиесредств и 
краткосрочных меропиятйфинансовых вложений эконмичесаякомпании недостаточно связаныедля покрытия обеспчивающ
краткосрочных обязательств. 
На обеспчивающосновании данных ситемыбухгалтерского баланса первойза 2015-2017г. определим спроа












норматив                  2015                  2016                    2017





Формирование запасов местаи затрат ООО этом«Красная гвардия», ситемтыс. руб. 
Показатели 2015 2016 2017 Отклонения +/- 
2017/2015 2017/2016 
Наличие такжесобственных оборотных управлени
средств 118137 159151 160655 42518 1504 
Наличие собственных сопрвждаютя
долгосрочных заемных местаисточников 
формирования воздейстизапасов и затрат 195695 203037 214288 18593 11251 
Общая произвдтельвеличина основных меропиятй
источников формирования меропиятйзапасов 
и затрат 208212 203037 272449 64237 69412 
Излишек(недостаток) услгсобственных 
оборотных разделнисредств 54445 104416 97109 42664 -7307 
Излишек (недостаток) эконмичесаясобственных 
и долгосрочных сопрвждаютяисточников 
формирования элемнтзапасов 132002 148302 150742 18740 2440 
Излишек (недостаток) меропиятйвеличины 
основных предоставлниисточников 
формирования торгвыхзапасов 144519 148302 208903 64384 60601 
 
По данным розничйтаблицы 2.4 видно, уходящиечто ООО ситемы«Красная гвардия» широкгимеет 
абсолютную отличеьнымустойчивость. 
В 2017 году ситем наблюдается рост торгв показателей, характеризующих этапом
формирование резервов распедлними расходов и собственного толькоборотного капитала. 
Таким элемнтобразом, величина торгвыхсобственных оборотных этапомсредств в 2017 прибылгоду по целом
сравнению с 2015г. увеличилась внутрейна 42518 степнитыс. рублей, и составила первой160655 тыс. 
руб. 
Так распедлникак в 2016 управленигоду предприятие меропиятйне имело установлеикраткосрочных кредитов, конечый
показатели общего продвижен количества источников ситем формирования и наличия активную
собственных и долгосрочных воздейстуюзаемных источников воздейстуюформирования запасов предоставлнии 
затрат были ситемына том такжеже уровне. К 2017 воздейстуюгоду общая осбентистоимость увеличилась сопрвждаютяза 
счет воздейстуюпривлечения краткосрочного установлеибанковского кредита. 
ООО ситемы«Красная гвардия», деятльноси на основе отнся метода оценки воздейсти финансовой 
устойчивости воздейстипо абсолютным степнипоказателям, по товарданным отчетности поставк2017 года распедлни
является устойчивым. Выявленный развиющейсятип финансовой местаситуации – абсолютное представляю
финансовое состояние. 
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Финансовое сопрвждаютя состояние характеризуется целом нарушением 
платежеспособности, этапом предприятия, когда ситем восстановление равновесия товар
возможно за розничйсчет пополнения разделниисточников собственных торгвсредств и ускорения ситемы
оборачиваемости запасов комерчсая(16, с.233). 
Делая осбентианализ финансовой отличеьнымустойчивости предприятия, распедлнимы вычислим спроаряд 
финансовых ситемкоэффициентов. 
Анализ финансовых элемнт коэффициентов проводится внешй в соответствии с 
требованиями уходящие нормативных ограничений процес и учетом влияния первой изменений 
коэффициентов поставкна финансовое внутрейположение предприятия 
Для представляюэтого расчета розничйна предприятии болеиспользуют  бухгалтерский процесбаланс за торгв
2015-2017годы. Анализ показателей розничйфинансовой устойчивости заключенипредприятия 
приведен широкгв таблице 2.5. 
Таблица эконмичесая2.5 
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Продолжение такжетабл. 2.5 
Коэффициент соотношения связаные

































































































































Коэффициент такжеконцентрации собственного воздейстикапитала находится целомв норме 
и в 2017г. составляет ситем0,763. С каждым годом поставкэтот показатель деятльносистановится выше, степни
а это значит, степни что организация товар отказывается от конечму привлечения заемных закупочнй
капиталов, что спроауменьшает риски толькухудшения финансовой удобствмсостоятельности в 
случае элемнтынеблагоприятного развития спроаситуации. 
Коэффициент финансовой эконмичесая зависимости. На 1 рубль боле собственных, 
приходится представляю0,3 рубля представляюзаемных. 
Коэффициент маневренности услгнаходится в норме увязатьи в 2017г. составляет 
0,386. Это развиющейсясвидетельствует о том, услгчто предприятие предоставлнинезависимо. 
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Коэффициент концентрации конечмузаемного капитала болетак же товарнаходится в 
норме. В 2017г. по спроасравнению с 2016г. он внутрейстал выше распедлнимна 0,012 заключении составил 0,236. 
А это распедлнизначит что этомчем больше конечму у предприятия собственных поставк средств на распедлни
обслуживание деятельности зависмот – тем лучше произвдтель показатели оборачиваемости связаныи 
эффективности использования эконмичесаяоборотных средств. 
Коэффициент представляюсоотношения заемных эконмичесаяи собственных средств связанынаходится в 
норме. Финансовое связанысостояние предприятие отличеьнымсчитается устойчивым. 
Коэффициент процессоотношения мобильных информацеи иммобилизованных активов управленина 
протяжении развиющейсятрех анализируемых процеслет является установлеипрактически неизменным отнсяи  
составляет 0,8. Это широкгзначит, что ситемына предприятии элемнтбольшую часть связанызанимают 
внеоборотные воздейстиактивы. 
Коэффициент обеспеченности места оборотного капитала заключени собственными 
источниками воздейстуюфинансирования находится этапомв норме. Это говорит болео том, что спроа
организация на спроа50% удовлетворяет болесвою потребность заключенив оборотных активах торгвза 
счет розничйсобственных средств ситемыи имеет нормальную заключенифинансовую устойчивость. 
Коэффициент управлени обеспеченности запасов розничй собственными средствами услг
является очень разделнивысоким. И в 2017г. составляет 2,528. Это представляюговорит о том, факторвчто 
финансовая широкг стабильность компании конечму в порядке. Рост коэффициента воздейсти
положительно сказывается торгвна финансовой уходящиеустойчивости предприятия. 
Значение эконмичесая коэффициента структуры информаце долгосрочных вложений связаные имеет 
отрицательную толькдинамику. В 2017 г. оно услгстало меньше спроана 0,167 предоставлнии составляет 
0,014. Это осбентисвидетельствует о невозможности торгвыхпривлечения долгосрочных произвдтель
кредитов и займов. 
Коэффициент факторвдолгосрочного привлечения первойзаемных средств распедлнив 2017г 
равняется элемнтынулю, а это представлнозначит что местав 2017г. предприятие перестало элемнтовпривлекать 
банковские связаныили иные информацезаймы. 
Коэффициент структуры торгвзаемного капитала ситемстремительно падает, информацеэто 
означает, предоставлничто на степнипредприятии загрузка обеспчивающтекущих производственных разделнимощностей 
и идет представлноориентация на конечыйувеличение текущего воздейстивыпуска и продажи такжепродукции. 
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Коэффициент реальной факторв стоимости находится конечму в норме и является представляю
практически не конечый изменным  на внутрей протяжении трех уходящие анализируемых лет воздейстуюи 
составляет 0,58.  Это элемнтов означает что конечму реальных активов процес обеспечивающих 
производственную предиятдеятельность достаточно, отличеьнымчтобы финансовая целомустойчивость 
была степнив норме. 
Коэффициент краткосрочной элемнтызадолженности намного меропиятйвыше нормы осбентии в 
2017г. составляет 0,971, распедлнимчто на боле0,35 больше ситемчем в 2016г. Это элемнтысвидетельствует 
о том, ситемчто среди широкгвсех обязательств, явлськраткосрочные обязательства местазанимают 
наибольшую торгвдолю, однако установлеиэто не эконмичесаясказывается  отрицательно произвдтельна финансовую отличеьным
устойчивость предприятия, обеспчивающтак как закупочнйдоля собственных конечмусоставляет 76%. 
Коэффициент внутрейкредиторской задолженности связаныи прочих пассивов спроав 2017г. 
составил 0,509. Этот элемнт коэффициент напрямую отличеьнымсвязан с ликвидностью эконмичесая и 
платежеспособностью предприятия: розничйчем данный информацепоказатель выше, активнуютем выше представлно
ликвидность и платежеспособность. 
При товаранализе финансовой предоставлниустойчивости предприятия, отнсяследует принимать отличеьным
во внимание такжемножество факторов, тольквлияющих на внешйэтот показатель. Оценивая меропиятй
только значения уходящиенекоторых коэффициентов, конечыйбез учета произвдтельдругих показателей, торгвмы 
не местаможем говорить отнсяоб объективной представляюоценке финансовой этомустойчивости (25, отнся
с.95). 
Анализ финансового болесостояния ООО информаце«Красная гвардия» развиющейсяза 2015-2017г. 
был эконмичесаяпроизведен по конечмуданным бухгалтерского местабаланса. На основе воздейстуюрезультатов 
проведенного услг анализа структуры воздейстуюимущества ООО отличеьным«Красная гвардия» отнсямы 
пришли этомк выводу, что спроапредприятие функционировало произвдтельвполне успешно, продвижени 
обнаружили проблему, элемнтыкоторая была меропиятйисследована в данном комерчсая параграфе - 
отсутствие ситемысобственных оборотных элемнтсредств  и отсутствие продвиженсобственных и 
долгосрочных закупочнйисточников формирования комерчсаязапасов, которое прибылпозволило нам воздейсти
определить финансовое прибылсостояние предприятия элемнткак неустойчивое. 
 
2.3. Пути торгвыхповышения финансовой отнсяустойчивости предприятия 
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Анализ поставкфинансовой устойчивости поставк- это не разделнисамоцель. Основное его отнся
назначение для связанымногих предприятий распедлним– определение фактов явлсьи причин, которые разделни
негативно сказываются развиющейся на финансовом развиющейся положении, и на заключени этой основе меропиятй
разработать меры развиющейсяпо его ситемулучшению.  
Анализ коэффициентов прибыл и оценка их тольк изменений позволяет места сделать 
следующий комерчсаявывод: компания увязатьне может болеподдерживать уровень удобствмсобственного 
оборотного болекапитала для заключенипополнения оборотных удобствмсредств за внутрейсчет собственных факторв
источников. Компания финансово целомнеустойчива (34, явлсьс.587).  
Анализ определил воздейстиООО «Красная уходящиегвардия» ликвидным удобствми финансово 
устойчивым первой предприятием. Однако в современных первой условиях развитие разделни
предприятия не торгвможет стоять элемнтына месте, управленитребуется преобретать спроановые методы воздейсти
и технологии производства 
В 2018 эконмичесая году предприятие произвдтель планирует приобрести продвижен у Завода 
«Стройтехника» торгвых «Линия Рифей-Буран-7.0-750 для товар производства 
керамического разделниблока. Технические характеристики товаркомплекса представлены этапомв 
таблице 2.6. 
Таблица распедлни2.6 
Технические характеристики увязатькомплекса 
Наименование Краткие технические товархарактеристики 
Смеситель  
 














Ширина 7.5 м 







При помощи распедлниданного оборудования, первойв 2018 году, конечыйпланируется наладить торгв
производство керамического обеспчивающблока», в последующем торгвпредприятие планирует степни
разнообразить номенклатуру активнуювыпускаемой продукции. 
Основные произвдтельпреимущества данного ситемыкомплекса:  
1. Высокое качество товар продукции за управлени счет применения эконмичесая «ударной 
вибрации»;  
2. Низкая этомсебестоимость выпускаемой целомпродукции;   
3. Комплекс полностью процесготов к работе элемнти не требует связаныдополнительных 
затрат закупочнйна дополнительную уходящиекомплектацию.  
4. Короткий срок розничйввода в эксплуатацию. 
Комплекс поставк«Рифей-Буран-7.0-750»  поступает к заказчику обеспчивающпрошедшим 
поузловую продвиженобкатку. 
В комплект поставки обеспчивающкомплекса входит:  
 руководства предоставлнипо эксплуатации. 
 тех.регламент изготовления эконмичесая изделий на первой комплексах 
Дополнительно:  
 шеф-монтаж меропиятйи выпуск пробной предиятпартии материала;  
 сервисное внутрейобслуживание (по распедлнимотдельному договору);  
 помощь информаце в сертификации продукции, связаные разработке технических этапом
условий и технологических представляюрегламентов.  
Линия Рифей-Буран-7.0-750 для торгвпроизводства керамического внутрейблока с 
установкой представлносоставляет  3750000 первойруб. Доставка оборудования меропиятйсоставляет 
120000 произвдтельрублей.  
На предприятии этомимеется помещение заключенидля установки явлсьданного комплекса, тольк
требующее дополнительного управлениремонта. Стоимость ремонтных этомработ составляет степни
90000 рублей. 
Таким осбентиобразом инвестиционный удобствмзатраты составляют конечму4050000 рублей. 
Амортизация деятльноси начисляется линейным отнся способом, он информаце заключается в 
равномерном комерчсаяначислении амортизации воздейстив течение всего удобствмнормативного срока процес
службы по эконмичесаяформуле:  
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                                          K = 1/n*100,                                                   (8) 
 
где установлеиК - норма амортизации поставк (%), n-срок увязать полезного использования воздейстую
оборудования.  
Амортизация начисляется связаны следующим образом: изыскане стоимость 
оборудования ситемы* норму амортизации первой(%) / 100. 
Начисление болеамортизации на процескомплекс: срок торгвполезного использования факторв
составляет 10 конечмулет.  
К = 1/10 * 100 услг= 10.  В итоге сумма ситемамортизации на заключеникомплекс в год предоставлни
составит 375000 изысканерублей.  
В год планируется продвижен производство 1728000 распедлним керамических блоков, розничй
стоимость одного элемнтблока 115 степни руб. 
Блоки планируется элемнтыреализовывать в сроительныхмагазинахи связанырынках 
Белгородской, установлеиКурской, Воронежской произвдтельобластей. 
Эффективный фонд факторввремени работы представляюперсонала на удобствмновом оборудовании поставк
– 250 дней элемнты(смен), за связаныеодну смену развиющейсяпредприятие планирует разделнипроизводить 6912 эконмичесаяшт.  
В год предприятие степнипланирует производить эконмичесая1728000 керамических распедлниблоков. 
Необходимы основной уходящиепроизводственный персонал воздейстуюи расходы на процесоплату 
его этапомтруда представлены конечмув таблице 2.7. 
Таблица распедлним2.7 





Затраты на товароплату 
труда в месяц воздейстивсех 
сотрудников установлеис 
отчислениями. (руб.) 
Затраты на эконмичесаяоплату 





1 23000 276000 
Аппаратчик эконмичесаявибропресса 1 20000 240000 
Оператор оборудования 1 18000 216000 





По степниданным предприятия, услгсмета затрат разделнина производство торгвых1728000 штук товар
керамического блока представлена удобствмв таблице 2.8 
Таблица эконмичесая2.8 
Укрупненная смета меропиятйзатрат на заключенипроизводство нового удобствмвида продукции 
Элементы осбентизатрат, тыс. руб. 2018 толькг. 
Материальные затраты отличеьным(сырье и основные товар
материалы, в том продвиженчисле покупные произвдтель
полуфабрикаты; вспомогательные ситемы
материалы; топливо связаныи энергия; износ процес
малоценных и быстроизнашивающихся деятльноси
предметов) 
1320,5 
Затраты на элемнтовоплату труда процесс отчислениями 732,0 
Амортизация  486,0 
Прочие затраты представлно(командировочные 
расходы, степнипредставительские расходы, установлеи
расходы на изысканерекламу, расходы изысканена подготовку поставк
кадров и т.д.) 
232,5 
Итого элемнтыпо элементам произвдтельзатрат 2771,0 
 
Далее определим экономическую эффективность проектных 
мероприятий. 
На основании определения сметной стоимости проекта, необходимо 
рассмотреть данные для анализа эффективности капитальных вложений.  
В экономической теории известны следующие методы оценки 
инвестиционных проектов в условиях определенности (определенность - эта 
ситуация, когда нам точно известны величины денежных потоков проекта, то 
есть дисперсия равна нулю): 
1) методы, основанные на применении дисконтирования: 
а) метод определения чистой текущей стоимости NPV; 
б) метод расчета индекса прибыльности IP; 
в) метод расчета внутренней нормы рентабельности IRR; 
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г) расчет дисконтированного срока окупаемости; 
2) методы, не использующие дисконтирование (эта группа методов 
является частным случаем первой группы). 
Рассмотрим первую группу методов. 
Метод NPV - определение разницы между суммой дисконтированных 
денежных поступлений от реализации проекта и дисконтированной текущей 
стоимостью всех затрат. Иногда можно использовать эквивалентный 
аннуитет, если проекты имеют разную продолжительность. 
Преимущества критериев дисконтирования: 
 учитывается альтернативная стоимость используемых ресурсов; 
 в расчет принимаются реальные денежные потоки, а не условные 
бухгалтерские величины, т. е. оценка инвестиционных проектов проводится с 
позиции инвестора и не зависит от учетной политики; 
 оценка инвестиционных проектов производится, исходя из цели 
обеспечения благосостояния собственника предприятия-акционера. 
Недостатки критериев дисконтирования (проистекают из исходных 
предположений): 
 повышение акционерной стоимости фирмы - не единственная цель 
предприятия (кроме того, существуют маркетинговые, социальные, научно-
технические, психологические и другие цели), следовательно, ограничиваться 
исключительно финансовыми критериями нельзя, в дополнение к ним в 
системе контроллинга должны использоваться и другие критерии, 
оценивающие факторы психологического, социального, научно-технического 
плана; 
 менеджеры не всегда действуют рационально и не всегда 
стремятся к этому; цели менеджеров не всегда совпадают с целями фирмы;  
некоторые из используемых ресурсов трудно оценить в денежном выражении 
(например, такие, как время высококвалифицированных сотрудников). 
2. Метод рентабельности инвестиций - рассчитывается индекс 
прибыльности PI. 
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Достоинства и недостатки критерия рентабельности представлены в 
таблице 2.9. 
Таблица 2.9 




Простота расчета Не учитывается стоимость денег во времени 
Соответствие методам бухучета и 
доступность исходной информации 
Привязка к условным бухгалтерским величинам 
(прибыль вместо денежных доходов) 
Простота для понимания и 
традиционность использования 
Показатель учитывает относительные, а не 
абсолютные величины (рентабельность может 
оказаться большой, в то время как прибыль – 
маленькой) 
Риск учитывается лишь косвенно  (превышение 
расчетной рентабельности над минимально 
приемлемой величиной – это «запас», 
показывающий, на сколько мы имеем право 
ошибиться 
Не учитывается альтернативная стоимость 
используемых для проекта ресурсов (денежных, 
кадровых, информационных и т.д.) 
 
3. Метод расчета срока окупаемости. Срок окупаемости - это тот срок, 
который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. 
Этот метод особенно привлекателен при следующих условиях: 
- все сравниваемые проекты имеют одинаковый период реализации; 
- все проекты предполагают разовое вложение средств; 
- ежегодные денежные потоки на протяжении срока жизни проекта 
примерно равны. 
Достоинства и недостатки критерия окупаемости представлены в 
таблице 2.9. Так как NPV в этом методе не учитывается, использовать его для 












Простота расчета - 
Соответствие 
общепринятым методам 
бухучета и доступность 
исходной информации 
Привязка к учетным данным (обычно доход определяют не 
по денежным потокам, а по данным бухгалтерского учета) 
Простота для понимания 
и традиционность 
применения 
Инвестиции производят для получения выгод, 
превышающих затраты. Критерий окупаемости показывает, 
когда инвестор сможет «вернуть свое», и ничего не говорит 
о том, какую выгоду принесет проект за пределами срока 
окупаемости. В результате инвестиционное предложение с 
меньшим сроком окупаемости может показаться более 
предпочтительным, чем вариант, способный принести 
больший суммарный доход 
Риск учитывается лишь косвенно  (разность между 
длительностью жизненного цикла проекта и сроком 
окупаемости– это «запас времени» для того, чтобы проект 
стал экономически выгодным) 
Не учитывается альтернативная стоимость используемых 
для проекта ресурсов (денежных, кадровых, 
информационных и т.д.) 
Неаддитивность (окупаемость проекта не равна сумме 
окупаемости его запасов) 
 
В целом методы дисконтирования более совершенны, чем 
традиционные: они отражают законы рынка капитала, позволяя оценить 
упущенную выгоду от выбора способа использования ресурсов.  
Основная проблема, которая встает при использовании критериев 
дисконтирования денежных потоков - выбор ставки дисконтирования. Ставка 
дисконтирования должна отражать альтернативную стоимость капитала, 
поэтому она зависит от возможностей вложения капитала, имеющихся у 
предприятия. 
Для анализа эффективности определим показатели прибыли и 







Производственная программа выпуска нового вида продукции  




Объем производства по периодам 
1 год 
1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
Керамический блок 
 
 руб. 43200 43200 43200 43200 
Итого прогнозируемая выручка,  руб. 19872000 
 
Как было отмечено нами выше, в год планируется производство 172800 
керамических блоков, стоимость одного 115 руб., тогда прогнозируемая 
выручка составит 19872000 руб. (таблица 2.11). 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 
по проекту представлены в таблице 2.12 
Таблица 2.12 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений  
 по проекту  
Показатели 
Значение показателей по годам 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2020 год 
Выручка, тыс. руб. 19872 22256,6 24927,4 27918,7 31269 
Амортизация, тыс. 
руб. 
375 375 375 375 375 
Себестоимость 
продукции, тыс. руб. 




17707,1 19831,9 22211,736 24877,2 27862,5 
Ставка налога на 
прибыль, % 
20 20 20 20 20 
Чистая прибыль, 
тыс. руб. 
3541,42 3966,38 4442,3472 4975,43 5572,49 
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Чистые денежные 
потоки, тыс. руб. 
3916,42 4341,38 4817,3472 5350,43 5947,49 
Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность 
капитальных вложений в проект:  
 рассчитывается дисконтный множитель при ставке 20 % для 
каждого года; 
 определяется современная стоимость, а также стоимость с 
нарастающим итогом (таблица 2.13). 
         Определение ставки дисконта (r): 
 
     r= НП+И+Р,                                                     (9) 
 
где НП – норма прибыли, %; 
И – инфляция, %; 
Р – риск, %. 
Процент риска определяется экспертным путем, т.е. составляется шкала 
риска от 1 до 10 по отдельным видам услуг и оценивается риск, характерный 
для учреждения. Он составит около 30%, т.е. Р=3.  
Прогноз инфляции на 2018 год – 5,4%. 
Таким образом, ставка дисконта равна: 
r=10 +5,4+3=18,4%. 
Анализ эффективности капитальных вложений с использованием 
показателя NPV приведена в таблице 2.13 
Таблица 2.13 
































0 -3750   1 -3750 -3750 
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1 3916,42 166,42 0,8446 3307,81 -442,19167 
2 4341,38 8257,8 0,7133 3096,71 2654,5147 
3 4817,35 9158,73 0,6025 2902,45 5556,9681 
4 5350,43 10167,78 0,5088 2722,3 8279,2668 
5 5947,49 11297,92 0,4279 2544,93 10824,198 
 
Данные таблицы показывают, что может быть получена положительная 
чистая современная стоимость будущих денежных потоков.  
Следовательно,  предприятие может вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект.  
Для оценки  эффективности  производственных  инвестиций в основном 
применяются следующие показатели:  чистый приведенный доход (NPV), 
внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности (SRR), срок 
окупаемости капитальных вложений. 
Рассчитаем чистый доход (ЧД, NV) – накопленный эффект (сальдо 
денежного потока) за расчётный период. 
 
NV = 11297,92 тыс. руб. 
 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) – накопленный 
дисконтированный эффект за расчётный период. 
 
NPV=  10824,198 тыс.  руб. 
 
Также необходимо осуществить расчет индекса рентабельности 
инвестиций. В отличие от чистого приведенного эффекта индекс 
рентабельности является относительным показателем: он характеризует 
уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений. Чем больше 
значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного 
в данный проект.  
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В рассматриваемом случае, индекс рентабельности РI = 10824,198 
/3750= 2,89 на 1 рубль инвестиций приходится 2,89 руб. прибыли, т.еPI > 1 – 
проект следует принять. 
При анализе эффективности капитальных вложений необходимо 
определить срок окупаемости инвестиций. Этот метод является одним из 
самых простых и широко распространенных в мировой учетно-аналитической 
практике. Он не предполагает временной упорядоченности денежных 
поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (Ток, РР) зависит от 
равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции.  
Рассчитаем точный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для 
этого используем формулу. 
 














     (10)                                   
 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближённый дисконтированный срок окупаемости проекта (2 
года); 
 l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
Ток=186 дней 
 
6) Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости 
проекта с учётом дисконтирования называется продолжительность периода от 
начального момента до момента окупаемости проекта с учётом 
дисконтирования. 
Приближенный срок окупаемости проекта составляет 2 года. Рассчитаем 
уточненный срок окупаемости проекта. 

















   (11) 
 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни; k – приближённый 
дисконтированный срок окупаемости проекта (2 года); 
 l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
Ток=184 дня 
Таким образом, на основании вышеизложенного расчета наблюдается 
положительная тенденция в принятии проекта и его эффективное 
функционирование. 
 Осуществление инвестиционной деятельности связано с возможным 
несовпадением условий, учитываемых при обосновании инвестиционного 
проекта, и фактической ситуации его реализации. Причинами отклонений 
могут быть: поведение конкурентов; изменение конъюнктуры рынка; 
изменение экономического законодательства. 
Кроме того, проведение расчетов в рамках разработки проекта основано 
на неполной и неточной информации из-за трудностей прогнозирования 
ситуации на длительный срок, что характерно для инвестиций. Все эти 
проблемы связаны с влиянием рисков на реализацию инвестиционного 
проекта. 
Вследствие инвестиционного риска в ходе реализации инвестиционного 
проекта могут возникнуть ситуации, вызывающие потери прибыли, выручки 
или имущества. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что проект является 
прибыльным и его целесообразно принять, так как PI>1 и равняется 2,98 
Срок окупаемости инвестиционного проекта - 186 дней. 





Целью нашего исследования является определение уровня финансовой 
устойчивости ООО «Красная гвардия» и разработка мероприятий по его 
улучшению. 
Для достижения этой цели мы решили  ряд задач поставленных во 
введении. Перейдем непосредственно к рассмотрению результатов каждой 
задачи исследования. 
Первая задача исследования заключалась в рассмотрении понятия и 
содержания финансовой устойчивости предприятия. 
Мы выяснили, что финансовая устойчивость - характеристика, 
свидетельствующая о стабильном положении предприятия: о превышении 
поступлений над расходами, свободном распоряжении денежных средств и их 
эффективного использования. Главной задачей оценки финансовой 
устойчивости является выявление и устранение недостатков в финансовой 
деятельности, и находить резервы укрепления финансового состояния 
предприятия и его платежеспособности. 
Вторая задача исследования заключалась в общей организационно-
экономической характеристике ООО «Красная гвардия».   
Стратегические цели компании в области качества на период до 
2020года: 
 создание и продвижение высококачественной продукции для 
удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей,  
 удержание доли на рынке, сохранение географии продаж, освоение 
новых территорий. 
Следующей задачей исследования является общая оценка финансового 
состояния предприятия по данным баланса. В структуре активов 
анализируемого предприятия, на  долювнеоборотных активов  приходится 
47% от общего объема активов, а на долю оборотных средств приходится 53%. 
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Оборотный капитал состоит в основном из дебиторской задолженности. В 
структуре пассивов 76% - это собственный капитал, и 24% заемного капитала. 
Поскольку анализ платежеспособности и ликвидности ООО «Красная 
гвардия» показал, неликвидность баланса, недостаток оборотных активов для 
поддержания текущей ликвидности предприятия. Таким образом, анализ 
определил ООО «Красная гвардия» неликвидным предприятием.  
Все это связано с тем, что за анализируемый период ООО «Красная 
гвардия»  не выделял средства на модернизацию производства, которая в 
результате могла бы привести к увеличению продукции.  
В целях увеличения прибыли мы решили сделать модернизацию 
производства и внедрили новое оборудование Линия по производству 
керамического блока». 
Проект является прибыльным и его целесообразно принять, так как PI>1 
и равняется 2,98 
Срок окупаемости инвестиционного проекта - 186 дней. 
Дисконтированный срок окупаемости проекта – 184 дня. 
Следовательно,  в данном исследовании все задачи, сформулированные 
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